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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat hubungan antara religiusitas dengan psychological well-being pada
santri. Dengan kata lain, religiusitas merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi psychological well-being.
2. Religiusitas rata-rata santri berada pada kategori sedang sementara
psychological well-being rata-rata santri juga berada pada kategori sedang.
3. Religiusitas memberikan sumbangan terhadap psychological well-being santri
sebesar 19%.
B. Saran
1. Bagi Santri
Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini yaitu religiusitas santri rata-
rata berada pada kategori sedang dan psychological well-being santripun rata-rata
berada pada kategori sedang, maka diharapkan santri agar dapat meningkatkan
religiusitas santri sehingga mendapatkan psychological well-being. Peningkatan
religiusitas santri dapat ditingkatkan dengan meningkatkan keyakinan beragama,
ritual, pengetahuan beragama santri dengan menjalaninya dari hati bukan karena
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keterpaksaan, sehingga santri akan mendapatkan pengalaman dalam beragama
yang baik dan mengamalkannya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik
serupa hendaknya melakukan penelitian dengan pendekatan eksperimen, dengan
memberikan treatmen yang dapat meningkatkan religiusitas pada santri atau
dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan melakukan observasi
kegiatan santri selama di pondok pesantren. Pembuatan modul bagaimana untuk
meningkatkan religiusitas pada santri.
